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Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut perusahaan 
untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan segala resiko yang akan 
dihadapi. Salah satu jaminan yang harus dipenuhi perusahaan kepada pelanggan adalah 
pengiriman produk sesuai dengan permintaan pelanggan secara tepat waktu dan efisien. 
Sehingga proses distribusi yang dilaksanakan tidak mengakibatkan pemborosan segi 
waktu, jarak, dan tenaga.  
PT Kamadjaja Logistics Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa pendistribusian produk olie kemasan drum milik PT Shell Lubricant 
Indonesia. Sasaran PT Kamadjaja Logistics adalah dapat melakukan waktu pengiriman 
produk secara tepat, biaya yang efisien, dan pelayanan yang baik PT Kamadjaja Loistics 
dituntut untuk dapat merancang kinerja pengiriman yang reliabel. Sedangkan dalam 
pemenuhan sasaran tersebut masih ada permasalahan dari perusahaan dimana dalam 
pengiriman olie kemasan drum ke beberapa daerah pemasaran belum adanya perencanaan 
pengiriman dan pendistribusian barang yang tepat yaitu dalam menentukan jalur 
distribusi ke customer yang mengakibatkan jalur pengiriman yang ditempuh semakin 
panjang tanpa melihat terlebih dahulu kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan 
ditempuh sehingga mengakibatkan biaya tranportasi menjadi mahal dan pemenuhan 
permintaan produk olie kemasan drum yang diminta oleh costumer sering terlambat. 
  Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan metode Savings Matrix. 
Metode Savings Matrix dapat digunakan untuk menentukan rute distribusi produk ke 
customer dengan cara menentukan urutan rute distribusi yang harus dilalui dan jumlah 
alat angkut berdasarkan kapasitas dari alat angkut tersebut. Metode ini diterapkan agar 
diperoleh rute terpendek dan memperoleh biaya transportasi yang optimum. 
Hasil penelitian di PT Kamadjaja Logisticsdengan menggunakan metode Savings 
Matrix, dapat dibandingkan dari yang sebelumnya 6 rute dengan 6 truk pada rute awal 
menjadi 5 rute dengan 5 truk dimana terjadi penambahan kilometer dari yang awalnya 
1.770 km / kirim menjadi 1.790 km / kirim. Biaya transportasi pada rute awal sebesar Rp 
465.255.456,- / tahun dan biaya transportasi sesudah penerapan metode Savings Matrix 
sebesar Rp 413.449.956,- / tahun sehingga diperoleh penghematan biaya trransportasi 
sebesar Rp 51.805.500,- / tahun atau penghematan biaya transportasi sebesar 11 %. 
 
 





1.1 Latar Belakang 
Pada era sekarang proses distribusi yang efektif dan efisien menjadi salah 
satu faktor yang posisinya mulai sejajar dengan indikator-indikator yang lain 
dalam usahanya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Bagi perusahaan sendiri 
proses distribusi yang efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan pada penurunan komponen-komponen biaya pembentuk harga sebuah 
produk. Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut 
perusahaan untuk dapat membuat strategi-strategi distribusi yang tepat. Salah satu 
strategi yang dapat digunakan adalah perencanaan dan penentuan rute secara 
tepat, sehingga produk akan diterima pelanggan dalam jumlah tepat, kondisi baik, 
sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan biaya yang rendah. 
PT Kamadjaja Logistics adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa distribusi, yang salah satu unit bisnisnya bertugas untuk mendistribusikan 
produk-produk dari PT Shell Lubricants Indonesia untuk kawasan Jawa Timur 
dan seluruh Indonesia timur. Dalam mendistribusikan produk melalui laut, PT 
Kamadjaja Logistics bekerja sama dengan pihak pelayaran dan beberapa agen di 
beberapa kota luar pulau yang menjadi tujuan pengiriman. Sedangkan untuk 
pendistribusian lewat darat, PT Kamadjaja Logistics menggunakan kendaraan 
sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan membahas pendistribusian produk yang 
melewati jalan darat. 
1 
 
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pendistribusian 
produk, PT Kamadjaja Logistics dituntut untuk dapat menciptakan kinerja 
pengiriman yang reliable. Sedangkan dalam pemenuhan sasaran tersebut ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Proses distribusi yang dilakukan 
tidak direncanakan dengan baik, sehingga mengakibatkan jarak pengiriman yang 
ditempuh panjang serta mengakibatkan biaya distribusi yang mahal.  
Untuk mengatasi permasalahan perusahaan tersebut, penulis menggunakan 
metode Savings Matrix dalam melakukan  perencanaan dan penentuan jalur 
distribusi secara tepat. Metode Savings Matrix adalah metode untuk 
meminimalkan jarak atau waktu atau biaya dengan melakukan pemilihan terhadap 
kendaraan dan rute serta mempertimbangkan kendala-kendala yang ada.  
Dengan menggunakan metode Savings Matrix diharapkan perusahaan 
dapat memiliki perencanaan dalam menentukan jalur distribusi sehingga proses 
pendistribusian produk dapat berjalan optimal dengan biaya rendah.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan berkaitan dengan 
pengiriman produk olie, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 
berikut : 
“Bagaimana merencanakan rute pendistribusian produk olie kemasan drum untuk 





1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Menentukan rute pengiriman produk olie kemasan drum yang optimal 
2. Meminimalkan biaya transportasi dengan metode savings matrix 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Penelitian hanya diterapkan untuk pendistribusian produk lewat darat 
2. Data permintaan yang digunakan adalah bulan Januari 2009 - September 2010 
3. Penelitian hanya dilakukan pada produk olie berkemasan drum 
4. Rute distribusi produk olie kemasan drum dari kota asal Surabaya ke kota 
Surabaya sektor 4 (Jl. Demak), Surabaya sektor 5 (Rungkut Industri 3), 
Surabaya sektor 6 (Tambak Langon), Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Bekasi, 
Semarang, Situbondo 
5. Biaya distribusi meliputi biaya bahan bakar, biaya handling cost, insentive 
sopir dan biaya retribusi  
6. Jenis kendaraan yang digunakan dalam distribusi olie antara lain :  
(1 drum = 209 liter = 202 kg) 
a. Colt Diesel Double (CDD) = max. 21 drum = 4389 liter = 4257.33 kg 
b. Fuso Engkel = max. 40 drum = 8360 liter = 8109.20 kg 
c. Wing Box = max. 60 drum = 12540 liter = 12163.80 kg 
d. Container 20’ = max. 80 drum = 16720 liter = 16218.40 kg 




Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kondisi kendaraan diasumsikan dalam kondisi stabil, tidak ada rusak, dan 
tidak terjadi bencana alam selama periode tersebut. 
2. Biaya bahan bakar, biaya handling cost, insentive sopir dan biaya lain-lain 
diasumsikan tetap selama penelitian dilakukan 
3. Kegiatan bongkar di customer dilakukan selama 24 jam 
4. Rute atau jalur distribusi yang dilalui pada saat pengiriman produk olie 
kemasan drum dari gudang ke lokasi customer  diasumsikan sama dengan rute 
kembali dari lokasi customer ke gudang 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Mendapatkan jalur distribusi produk yang akan dilayani berdasarkan 
kapasitas alat angkut 
b. Memberikan alternatif rute distribusi kepada perusahaan secara tepat 
waktu dan efisien dalam meminimalkan biaya distribusi 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang 
distribusi. 




3. Bagi Universitas 
a. Menjalin hubungan yang erat antara perguruan tinggi yakni Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur dengan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penyedia jasa pengiriman/logistic khususnya PT Kamadjaja 
Logistics. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah :  
BAB I  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat, asumsi, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh secara langsung maupun 
tidak langsung yaitu teori tentang distribusi, penjadwalan dan 
penentuan jalur  dalam distribusi dan Savings Matrix. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan 





dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian selama 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi tentang data-data yang telah terkumpul, 
kemudian diolah dengan menggunakan metode yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah yang ada. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan 
dan saran mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat 
memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun 
perbaikan bagi pihak perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
